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4RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
TUNGURAHUA
Los impuestos  son los pagos o prestaciones que se entregan al Gobierno de acuerdo al mandato legal, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades comunes de todos los ciudadanos.
 
Existen dos tipos de impuestos, los directos aquellos impuestos que gravan o afectan directamente lo que se recibe como ingreso 
por ejemplo  el Impuesto a la Renta; e, indirectos aquellos que gravan o afectan a lo que se consume o se gasta, como el Impuesto 
al Valor Agregado IVA. Todos estos Impuestos  son utilizados por el Gobierno para cubrir parte del Gasto Público, que se invierte 
en  educación, salud, seguridad, infraestructura vial, entre otros aportes para el desarrollo del país.



























































































































































































































ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN POR PROVINCIA




Fuente: Servicio de Rentas Internas S.R.I.
Elaboración: Equipo Técnico OBEST.
5En la tabla 1, se puede observar la recaudación a nivel Nacional desde enero a junio de 2014, donde se detalla las provincias  y se 
puede evidenciar cuales son las que tienen  mayor recaudación de impuestos en nuestros país durante el periodo especificado.
En el Gráfico 1, se determina que  Pichincha aporta a la recaudación Nacional con un 56,08% es decir con 3,247,421,961.48 USD., 
equivale a más de la mitad de lo que recaudan las 23 provincias restantes , seguida Guayas con 29,04%, Azuay 3.84%, Manabí 
1,76%, El Oro 1,45%, Tungurahua 1,11%, y las otras 19 provincias se distribuyen el 6,61%, siendo Pastaza con menor recaudación 
apenas  el 0,10%. Tungurahua se encuentra en la posición 7 en recaudación de impuestos a nivel Nacional. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas S.R.I.
Elaboración: Equipo Técnico OBEST.
Fuente: Servicio de Rentas Internas S.R.I.






























































































































































































7En la Tabla 2, se detallan los impuestos recaudados en la Pro-
vincia de Tungurahua en sus 9 Cantones, para determinar cual 
genera mayor nivel de recaudación a nivel provincial.
Fuente: Servicio de Rentas Internas S.R.I.
Elaboración: Equipo Técnico OBEST.
Fuente: Servicio de Rentas Internas S.R.I.
Elaboración: Equipo Técnico OBEST.
En Tungurahua el cantón  que más contribuye a la recaudación 
de impuestos es Ambato una ciudad comercial y de producción 
entre otras actividades, aporta con 90,1%, seguido de Pelileo ciu-
dad dedicada a la confesión del jean, fabricación de muebles y 
a la avicultura con 3,9%,  Baños ciudad turística 2,2%, mientras 
que los demás cantones se dividen el porcentaje restante 3,8%.
Especiales con 2,4%, Multas tributarias y no tributarias 1,4%, 
Intereses por Mora Tributaria 1,2% y finalmente los demás im-
puestos están bajo el 1% de aportación al total de recaudación 
en el Cantón Ambato.
Referencias
 > Servicio de Rentas Internas S.R.I. Estadísticas (En Línea).
Observatorio Económico y Social de Tungurahua (OBEST) – Uni-
versidad Técnica de Ambato.
Econ. Tatiana Vayas
El mayor generador de impuesto en Ambato, es el Impuesto al 
Valor Agregado que aporta con el 43% representa 2191420.98 
USD a la recaudación total en la ciudad, a continuación le si-
gue Retenciones en la fuente 25,30%, Renta de las Socieda-
des 8,2%, Renta a las Personas Naturales 7,6%, Impuesto a 
los Vehículos Motorizados Internos  5,4%, Impuesto Ambien-
tal a la Contaminación Vehicular 3.4%, Impuestos a Consumos 
